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V diplomski nalogi smo najprej opredelili pojem ilustracije in naše delo v nadaljevanju 
umestili na področje domišljijske ilustracije. Raziskali smo uporabljena likovna sredstva in 
naredili primerjalno analizo treh ilustriranih zbirk poezije. Na podlagi raziskav smo pojasnili 
namen ilustracije ob poeziji. 
V praktičnem delu naloge smo ilustrirali poetičen jezik Federica Garcie Lorce. V nadaljevanju 
smo ob praktičnem delu razpravljali o odnosu ilustracije in poezije. Videti je, da ilustracija in 
poezija, kljub temu da sicer trdno stojita vsaka zase, v obliki ilustrirane zbirke ustvarita 
vzajemen in dopolnjujoč odnos. Ugotavljamo, da ilustracije z besedilom vzpostavijo smiselno 
vsebinsko vez in jo pojasnijo, razložijo in razvozlajo v vizualnem smislu. Poeziji torej nudijo 
























In the BA thesis, we initially described the concept of illustration and then placed our work 
within the area of fiction illustration. We made a research of illustrating methods and made a 
comparative analysis of three illustrated poetry collections. Based on our research, we 
explained the purpose of illustration along with poetry.  
In the practical part of our thesis, we illustrated the poetical language of Federico Garcia 
Lorca. In the practical part, we also discussed the relationship between illustration and poetry. 
Even though firmly standing apart, it seems that in the form of an illustrated collection, 
illustration and poetry create a mutual and complementary relation. We have established that 
illustrations create a meaningful connection in terms of content and explain, clarify, and 
decode it in the visual sense. They provide the poetry with another new dimension of 
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V diplomski nalogi se bomo posvetili ilustriranju poetičnega jezika Federica Garcie Lorce. 
Povpraševali se bomo o pomenu ilustracije ob izbrani poeziji. Naredili bomo primerjalno 
analizo treh obstoječih ilustriranih zbirk iz različnih časovnih obdobji in raziskali možna 
likovna sredstva za rešitev oblikovalskega problema.  
Na podlagi raziskav in sočasnega praktičnega vizualnega raziskovanja izbrane poezije bomo 
ustavili serijo trinajstih ilustracij, ki bodo po svojih motivih izhajala iz izbrane poezije. 
Ilustracije bomo predstavili v obliki ilustrirane zbirke, kar pomeni, da bomo v diplomski 
nalogi prevzeli vlogo ilustratorja, grafičnega oblikovalca in navsezadnje tudi sestavili izbor 
pesmi, pri čemer je bistvenega pomena ilustriranje poezije in metodološki pristop k zadani 
nalogi.  
Knjigo bomo obravnavali kar se da celostno. To pomeni, da se bomo najprej posvetili izboru 
primernega formata, nato tipu pisave, vrsti papirja, načinu tiska in obliki knjižne vezave.  
Zastavili smo tezo: ilustracija poezijo pojasnjuje, razlaga in razvozla, pri čemer smo izhajali iz 
















2 ILUSTRACIJA    
                                                                                           
Ilustracija je definirana kot aplikativna umetnost, ki spremlja in razlaga besedilo.1  
Ena od možnosti aplikacije je na besedilno predlogo, pri čemer poznamo znanstveno, otroško, 
politično, modno itd. To lahko v nadaljevanju opredelimo na podlagi nosilca ilustracije, na 
primer knjižno, časopisno, plakatno, v zadnjih časih naraščajočo spletno itd. Najobširneje pa 
ilustracijo delimo na domišljijsko in stvarno.2 
O razvoju ilustracije lahko sklepamo iz analize preteklih del. Težko pa natančno opredelimo 
njene začetke. Nekateri kot začetke ilustracije priznavajo že jamske poslikave, medtem ko 
drugi trdijo, da gre za slikarska dela in začetki segajo v 8. stoletje s pojavom japonskih 
lesorezov. Aktualna definicija ilustracije je v rabi od 19. stoletja naprej.3 
 
2.1 DOMIŠLJIJSKA ILUSTRACIJA 
 
Praktičen izdelek diplomske naloge spada pod domišljijske ilustracije. Domišljijsko ilustracijo 
lahko delimo na narativno in nenarativno domišljijsko ilustracijo. Poznamo ilustracije za 
otroke ali odrasle. Domišljijska ilustracija za odrasle se pogosto pojavi na naslovnicah novel, 
poezije, romanov, trilerjev itd., lahko pa tudi ob besedilu.4 
Domišljijska ilustracija se v našem primeru nanaša na literarno predlogo, poezijo. Namen 
domišljijske ilustracije je, da spremlja besedilo in ga vizualno obogati. V knjigi ilustracija 
zadrži bralčevo pozornost in razvije zgodbo ali vzdušje. Vzpostavlja čustven in slikovno 
povezavo z leposlovjem.  
V primeru ilustriranja leposlovja za odrasle lahko ilustracija prevzame bolj simbolno vlogo, 
saj je že leposlovje za odrasle bolj alegorično, zato vizualne spremljave ni treba prilagajati 
bralcu/-ki (kakor bi to počeli v primeru ilustracij za otroke).5 
 
 
                                                          
1 Arisman  MARSHAL in Steve HELLER, Teaching illustration, Allworth 2006, str. 4. 
2 Alan MALE, Illustration: a theoretical & contextual perspective, Laussane 2007, str. 84–182. 
3 MARSHAL in HELLER 2006, op. 1, str. 4. 
4 MALE 2007, op. 2, str. 5–8. 
5 Prav tam. 
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2.2 KNJIŽNA ILUSTRACIJA 
 
 
Izbrano poezijo in ilustracije bom predstavil v knjigi. Na podlagi razmerja besede in slike 
ločimo štiri vrste ilustriranih knjig. To so slikanica, slikanica brez besed, strip in ilustrirana 
knjiga.6 Kadar imamo neko besedilo, ilustracija v knjigi to besedilo spremlja, nadgradi ali 
pojasni. Kadar govorimo o poeziji, pa ta določa ritem branja in vsebino razširi. 
 
 
2.3 ILUSTRIRANA POEZIJA  
 
Poezija za odrasle je za razliko od poezije za otroke bolj alegorična, zato ilustracija vsebuje le 
smiselni nivo alegorije in je bolj simbolna po značaju.7 
Vloga ilustracije ob poeziji je, da bralca/-ko zadrži pri posamezni pesmi in pri bralcu/-ki 
izvabi nova vprašanja. Lahko rečemo, da tekmuje s poezijo, ki pri bralcu/-ki daje željo po 
hitrem branju.8 
Izbrana poezija spada med poezijo mlade generacije pesnikov 20. stoletja. V poeziji je 










                                                          
6 Dragica HARAMIJA in Janja BATIČ, Teorija slikanice, Otrok in knjiga, XLI/89, 2014, str. 5. 
7 MALE 2007, op. 2. 
8 Amanda MCKINLAY, Art for art's sake: the illustrated poem, The Looking Glass : New Perspectives on 





3 POEZIJA FEDERICA GARCIE LORCE 
 
Obravnavana poezija Federica Garcie Lorce je bila napisana v 20. stoletju. Gre za obdobje 
mlade generacije pesnikov tega stoletja. Ti so močno zanikali romantične ideje pisanja pesmi. 
To se kaže predvsem v opuščanju romantičnega »junaka«, ki je protagonist. Lorcova  poezija 
v ospredje več ne postavlja človeka in njegovega doživljanja družbe, temveč komunicira z 
metaforami in simboli. Dogodki in dejanja so skriti in napetost se razvije v zgoščenem 
vzdušju. Poezija govori o idejah in se odmika od stvarnosti. Pesnik se zapira v svoj notranji 
svet, v katerem išče navdih za pisanje.9 
Generacija pesnikov 20. stoletja je zavračala čustveno poezijo. Bili so razgibana, živa, 
skupina, ki je začela pisati okoli leta 1920. Preko misli so želeli prodreti v nove plasti 
doživljanja lepote. Izraz je zato postal strog in nekoliko bolj skop. Opuščali so rime in pisali v 
svobodnih verzih. Pri pisanju poezije so držali neko distanco, saj so se sklicevali na 
francoskega pesnika, filozofa in esejista Paula Valéryja. Ta je trdil, da čas navdiha ni nujno 















                                                          
9 UDOVIČ, Jože, F. G. Lorca, Cante Jondo, Ljubljana 1993, str. 95–106. 





Samo bistvo metafore je globoko zakoreninjeno v filozofiji in postavlja več vprašanj, kot nudi 
konkretnih odgovorov. Metaforo se uporablja vsakodnevno v različnih primerih. Lahko jo 
uporabimo, kadar govorimo z otrokom, ki mu pojasnimo dež kot jok oblakov, ali z njo 
govorimo o nečem, o čemer pravzaprav ne moremo ničesar zares povedati. Max Black pravi, 
da govoriti v metaforah lahko pomeni, da se ne pove ničesar. Definiranje metafore pa 
primerja s samo vsebino metafore.11 
Kljub začetni nejasnosti Black začrta njeno prvo lastnost. Poudari pomen določene besede v 
celotni metafori, ki je metaforična. Za primer vzemimo zidanje gradov v oblakih, pri čemer je 
beseda »oblakih« tista, ki poved naredi metaforično. V nekaterih primerih kot na primer v 
besedah Thomasa Browna: »svetloba je le senca boga« pa je sestava metafore nekoliko bolj 
zapletena in zahteva dodatno razumevanje vsebine. Max Black svojo misel zaključi, da 
vsebina metafore predstavlja miselno uganko.12  
 
4.1 VIZUALNA METAFORA  
 
Vizualna metafora v ilustraciji je definirana kot podoba s prenesenim pomenom. Pojavlja se v 
filmih, revijah, plakatih, na slednjih predvsem v oglaševanju.13 Vizualno metaforo tvorita dva 
različna vizualna elementa z med seboj si drugačno vsebino, pri čemer se elementa združita v 
eno podobo in jo s tem naredita metaforično.14 Ločimo konceptualno in nadrealistično 
podobo, abstraktno podobo ter diagrame.15  
Vsebina obravnavane poezije je nadrealistična in abstraktna. Vsebina narekuje tudi njeno 
vizualno podobo, zato se bomo tema vrstama vizualne metafore podrobneje posvetili.16 
                                                          
11Max BLACK, Proceedings of the Aristotelian society, Oxford University Press, 1954–1955, e-knjiga, str. 273–
276, dostopno na <https://www.jstor.org/stable/4544549?read-
now=1&refreqid=excelsior%3A6dc6bc38ab2e9a43a123b54902f4eed5&seq=1> (5.5.2020).  
12 Prav tam.  
13 MALE 2007, op. 2, str. 54. 
14 Vizual metaphor, Thoughtco, dostopno na <https://www.thoughtco.com/visual-metaphor-1692595> 
(20. 5. 2020). 
15 Prav tam. 









4.1.1 KONCEPTUALNA IN NADREALISTIČNA PODOBA 
Kadar govorimo o nadrealistični podobi v ilustraciji, govorimo o konceptualni podobi in 
vizualni metafori. Sporočilo te podobe je posredno, saj ga oblikujejo simboli, ekspresivna 
raba barve, iluzije ipd. Taka podoba v ilustraciji dopušča več interpretacij.17  
Nadrealistična ilustracija se je prvič pojavila leta 1950 v Združenih državah Amerike. Krasila 
je naslovnice revij, saj so te postajale družbenokritične in kompleksnejše po vsebini. Tako se 
je na začetku konceptualna in nadrealistična ilustracija uveljavila v popularni kulturi, danes pa 
se pogosto pojavlja tudi v drugih primerih.18 
Kadar želimo natančneje definirati konceptualno ilustracijo, se moramo najprej posvetiti 
slikarskim delom, ki so vplivala na njen razvoj. To so bile slike iz časa avantgardne umetnosti 
20. stoletja. Eden najvplivnejših avtorjev za to vrsto ilustracij je Rene Magritte. Njegova dela 
imajo jasno sporočilo, kar je pomemben vidik vizualnih komunikacij.19 
 
                                                          
17 MALE 2001, op. 2, str. 54–57. 
18 Prav tam. 




                
Slika 2: Etienne Delessert, Exposition, 2011, Saint – Maurice, Švica 
Slika 3: Rene Magritte, La Carte Blanche, 1935, olje na platnu, 81 × 65 cm, Nacionalna 
umetnostna galerija, Washington 
 
 
4.1.2  ABSTRAKCIJA KOT VIZUALNA METAFORA 
 
V splošnem je abstrakcija rezultat miselnega postopka abstrahiranja. Je miselna dejavnost, pri 
kateri izločamo in opuščamo naključno in odvečno. Pri tem iz posebnega prehajamo v 
posplošeno in oblikujemo pojme. Odmislimo čutnonazorno in preidemo k nujnemu, 
bistvenemu.20 
Na likovnem področju se abstrakcija nasloni na miselni proces abstrahiranja. Njen rezultat je 
nefigurativno likovno delo. To dosežemo tako, da podobe iz stvarnosti likovno artikuliramo v 
podobotvorni nazorni pojem.21 
Alan Male zapiše, da je abstraktna podoba kot tudi nadrealistična ilustracija vizualna 
metafora. Najdemo jo na naslovnicah knjig, plakatih, reklamnih materialih, raznih pakiranjih 
in v promocijski literaturi. Abstrakcija v oblikovanju vizualnih komunikacij spremlja pisano 
besedilo in je na začetku bila prisotna le v grafičnem oblikovanju. V času avantgardne 
umetnosti 20. stoletja pa se abstrakcija pojavi tudi v ilustraciji.22  
                                                          
20 J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Abstrahiranje, v: Leksikon likovne teorije, Celje in Ljubljana 2015, str. 26. 
21 J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Abstraktna (likovna) umetnost, v: Leksikon likovne teorije, Celje in Ljubljana 
2015, str. 28–29. 










Slika 5: Kiky Vices Vinci, Politics and Social Science od J.W.M. Mackenzie, 1969,  21,3 × 





5 NEGATIVNI PROSTOR NA SLIKI 
 
V praktičnem delu diplomske naloge, v katerem bomo narisali serijo ilustracij na podlagi 
izbranega gradiva, se bomo posvetili tako pozitivnemu kot negativnemu prostoru na sliki. 
Pozitiven prostor je definiran kot del slike, ki pri gledalcu najprej pritegne pozornost in je 
pomemben nosilec sporočila na sliki. Negativni prostor ima zato za gledalca sekundarno 
vlogo.23 
Negativni prostor označuje medprostore med dvo- in tridimenzionalnimi oblikami, torej je 
ozadje slike. V našem primeru govorimo o prazninah med ploskvami. Ta prostor je za 
likovnika pomemben del ustvarjanja, saj ga tudi tega oblikuje za učinkovito oblikovalsko 
rešitev.  
Kadar želimo, da bralec zazna tudi negativni prostor, lahko to storimo tako, da ga oblikujemo 
in se z njim tudi izrazimo.24 
 
 
Slika 6: Victor Vasarely, Amour, 1942, gvaš, 49.85 x 49.85 cm 
 
 
                                                          
23 Jacob CASS, Negative space, Leyers Magazine, dostopno na <http://layersmagazine.com/negative-
space.html> (3. 4. 2020). 




6  PRIMERJALNA ANALIZA 
 
V praktičnem delu diplomske naloge bomo ilustrirali zbirko poezije. Najprej želimo pojasniti 
pomen ilustracije ob poeziji. Zanima nas, ali je namen ilustracije ob poeziji ta, da jo pojasni, 
razloži in razvozla.25 
Primerjali in opisali bomo tri rešitve zadanega problema. Te spadajo v različna časovna 
obdobja, saj želimo zajeti širši časovni okvir. Predvsem pa nas zanima, kak je bil likovnikov 
pristop do oblikovalskega problema: ilustriranja poezije.  
 
6.1 WILLIAM BLAKE,  Pesmi nedolžnosti (Songs Of Innocence) 
 
Pesmi nedolžnosti (Songs Of Innocence) je prva znana ilustrirana zbirka poezije. Objavljena je 
bila leta 1789 in leta 1794 razširjena na Pesmi nedolžnosti in izkušenj (Songs Of Innocence 
and Experience). Willam Blake je napisal pesmi, jih ilustriral, natisnil in izdelal knjigo.26 
Northrop Frye pravi, da kadar avtor poezije sam oblikuje tudi njeno podobo, lahko poezija 
nadvlada njeno sliko, vendar se to v Pesmih nedolžnosti (Songs Of Innocence) ni zgodilo. 
Pravzaprav sta likovni in literarni svet tako povezana, da ju težko ločimo. Ornamenti in 
figuralika segajo v polje besedila, kar še dodatno utrdi njuno soodvisnost. Umetnik ju je 
prepletel v trdno celoto.27 
Frye nadaljuje, da se slika in beseda pomensko dopolnjujeta v konceptualno zastavljeni celoti. 
Pesem je navdih za njeno vizualno podobo, a se ta ne opira na slikovite prizore v njej. 
Komentira jo na smiselno alegoričen način in jo s tem nadgradi. Poezija ni zahtevna in je 
bralcu hitro razumljiva, tako da njene ilustracije dobesedno ne pojasnjuje, temveč ji daje nove 
pomenske razsežnosti. Kot na primer velike in težke rdeče rože v pesmi Otroško veselje ali pa 
korakajoče vrste v Svetem četrtku.28  
                                                          
25 Monika Ivančič FAJFAR, Ilustratorji na b/r/egu, Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, dostopno na 
<https://www.dlul-drustvo.si/2015/01/07/ilustratorji-na-
bregu/?fbclid=IwAR01wF_kmBrUB5zzN4m4693jWW9PlLPjdsabDlibtHzb2lmRhSfnMHEmTvY> (3. 6. 2020). 
26 William Blake's Songs of innocence and experience, Tate, dostopno na 
<https://www.tate.org.uk/art/artists/william-blake-39/blakes-songs-innocence-experience> (26. 4. 2020). 
27 Notthrop FRYE, Poetry and design in William Blake, Jstor, 1951, e-knjiga, str. 8–9,  dostopno na 
<https://www.jstor.org/stable/426786?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents. > (26. 4. 2020) . 
 




          
Slika 7: William Blake, Otroško veselje, 1789, 28. plošča 
Slika 8: William Blake, Sveti četrtek, 1789, Fitzwilliam muzej, Cambridge, Anglija  
 
Kadar analiziramo Pesmi nedolžnosti z vidika tehnične izdelave knjige, moramo upoštevati 
čas, v katerem je knjiga nastala. Takrat so poznali malo reproduktivnih tehnik, zato avtor 
zbirke ni imel veliko izbire. William Blake je ilustracijo in tipografijo vgraviral v bakrene 




                                                          
 
29 William BLAKE, Songs of innocence, Dover Publications, 1971, e-knjiga, dostopno na  
<https://books.google.si/books?id=1u9ZBfqfTz4C&printsec=frontcover&dq=BLAKE,+William,+Songs+of+inn
ocence+and+experience&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwii4vHQr9LoAhWxmIsKHd4RARIQ6AEIPTAC#v=onep





6.2  HENRY MATISSE, Poesis                                                        
 
Henry Matisse je na začetku svojega ustvarjanja deloval v polju umetnosti kot slikar. 
Poznamo ga predvsem po njegovih slikah in kolažih. Nekoliko manj pa je poznan po svojih 
knjigah umetnika, knjižnih ilustracijah in oblikovalskih dosežkih. Navdih za svoje slike je 
pogosto iskal prav v poeziji. Leta 1932 je prvič ilustriral in oblikoval zbirko poezije Poesis 
(Poesis), ki jo je napisal Stephane Mallarme. 30 
Ko se je Matisse soočal s svojo nalogo, je naletel na kar nekaj pomislekov in težav. John 
Elderfield pravi, da je Matisse takrat v Franciji bil prvi, ki se je lotil tega. Zbirk poezij še niso 
ilustrirali umetniki. Tisti, ki je knjigo oblikoval, je poiskal že obstoječe primere popularnih 
slikarskih del. Ta likovna dela so se le malo ali pa nič navezovala na dano vsebino poezije. 
Namen slikarske vsebine je bil izključno dekorativen. Slika poezije ni ne pojasnjevala ne 
vsebinsko dopolnjevala.31 
Matisse je nasprotoval podrejenosti umetnika poeziji – poezija naj bo le navdih za risbo, risba 
je delo samo zase. John Elderfield trdi, da je Matisse tako tudi ustvarjal. Po opazovanju 
modelov in predmetov je narisal serijo linijskih risb, od katerih je dobil navdih v izbrani 
poeziji. Te risbe pa lahko tvorijo tudi lastno umetniško zbirko.32 
Besedilo je napisano z ležeče oblikovanimi črkami (v kurzivi). John Elderfield pravi, da je 
Matisse s tem vzpostavil odnos med pisano besedo in sliko, ki se dopolnjujeta in povezujeta v 
njuni dinamičnosti ter ustvarjata prijeten bralni ritem.33 
Knjiga Poesis meri 33,5 cm x 25 cm in je natisnjena na ročno izdelan papir Arches. Zbirka je 
dana v knjižno škatlo. Vsebuje 29 Matissovih jedkanic in 64 Mallarmejevih pesmi.34 
                                                          
30 Matisse, French poetry and the Livre d’artiste, Henry Matisse, dostopno na 
 <http://www.henri-matisse.net/poetry_french.html > (4. 4. 2020). 
31 John ELDERFIELD, Matisse in the collection of the Museum of modern art, Moma, e-knjiga, str. 143–145, 
dostopno na 
<:https://assets.moma.org/documents/moma_catalogue_1829_300298291.pdf#page=133&zoom=auto,-
149,68>(4. 4. 2020). 
32 Prav tam. 
33 Prav tam. 
34 Kathryn BROWN, Matisse's Poets: critical performance in the artist's book,  Academia ,2017, e-knjiga, str. 35, 
dostopno na  
<:https://www.academia.edu/34975114/Matisses_Poets_Critical_Performance_in_the_Artists_Book_Introductio




Slika 9: Henry Matisse, Poesis od Stéphane Mallarmé, 1932, 1932, 33 × 24,8 cm, Losanna 
 
 













6.3  ALENKA SOTTLER, Prividi 
 
Alenka Sottler je po izobrazbi akademska slikarka. Leta 1986 je začela ilustrirati za revijo 
Kekec in se od takrat posveča predvsem ilustriranju. Pravi, da je že od nekdaj ljubiteljica 
poezije. Ta ji je predstavljala vir navdiha za delo. Prvo naročilo za izdelavo ilustracije je 
dobila od Borisa A. Novaka. Ilustracija je bila objavljena v reviji Kurirček.35 
Poezijo v knjigi Prividi je napisal Niko Grafenauer in oblikoval Matjaž Vipotnik. Bogatijo jo 
ilustracije Alenke Sottler. Naslikala jih je pretežno s črno in belo tempero v tehniki štukature. 
Svetloba in senca gradita bogat prostor, ki se razteza v neskončnost.36 Črtice in pike se 
povezujejo v plastične podobe in s poezijo tvorijo smiselno celoto. Ilustracije vsebinsko kot 
estetsko dopolnjujejo besede Nika Grafenauerja. Skupaj tvorijo konceptualno zastavljene 
podobe trpke resničnosti. Z ironičnim posmehom pa pred njo bežijo in se umikajo v notranji 
svet avtorjev.37 
Alenka Sottler je za ilustrirano zbirko Prividi dobila kar nekaj nagrad, med drugim dve 
mednarodni, in sicer eno v New Yorku, naslednjo na 3. hrvaškem bienalu ilustracije, na 
katerem je osvojila prvo mesto.38 
Knjiga je formata 24 cm × 30 cm in debeline 1,7 cm. 
 
 
                                                          
35 The view is much clearer from the sidelines, Alenka Sottler, dostopno na 
 <https://www.alenkasottler.com/about.html> (6. 4. 2020). 
 
37 Prav tam. 




Slika 11: Alenka Sottler, ilustracije iz knjige Prividi, 2009, tempera na papir, 24 cm × 30 cm 
 
Slika 12: Alenka Sottler, ilustracije iz knjige Prividi, 2009, tempera na papir, 24 cm × 30 cm 
 
 





6.4  SKLEP  
 
Kot je bilo omenjeno že prej, smo primerjali tri različne primere ilustriranih zbirk poezije. Kar 
lahko najprej opazimo, je število avtorjev, ki so sodelovali pri izdelavi končnega izdelka, in to 
je knjige. V prvem primeru je avtor William Blake sam napisal poezijo, jo ilustriral in 
oblikoval knjigo. V diplomski nalogi smo knjigo ilustrirali, oblikovali in sestavili izbor pesmi.  
V času nastanka zbirke Poesis to ni bila več običajna praksa in se je delo razdelilo na dva 
avtorja, pesnika in oblikovalca vizualnih komunikacij. Danes pa to običajno počne več 
avtorjev. Kvaliteten primer tega je ilustrirana zbirka poezije Nika Grafenauerja Prividi, ki jo 
je ilustrirala Alenka Sottler in oblikoval Matjaž Vipotnik. 
V primeru Poesis so ilustracije jemale navdih pesmi, poezijo so vizualno podkrepile in s tem 
utrdile njihovo vsebino. Pri Songs of inocence in slovenski zbirki Prividi se ilustracije in 
poezija vsebinsko dopolnjujejo v konceptualno zastavljeni celoti in so med seboj soodvisne.  
Zastavili smo si vprašanje, kakšno vlogo ima ilustracija ob poeziji. Nanj lahko nekoliko 
odgovorimo, če sklepamo iz predstavljenih primerov ilustriranih zbirk poezije. Na podlagi 
primerjave in znanja o vizualni metafori lahko rečemo, da se ilustracija vsebinsko povezuje s 
poezijo, pri čemer je sicer ne upodablja dobesedno. Povzame jo in razvozla v vizualnem 
smislu. To pomeni, da literarno metaforo pretvori v vizualno metaforo: jo pojasni, razloži in 
razvozla vizualno podobo, ki bralca spremlja ob branju, ne vpliva pa neposredno na njegovo 















7 PRAKTIČNI DEL, ILUSTRACIJE NA POEZIJO FEDERICA 
GARCIE LORCE 
 
7.1 CILJNA SKUPINA 
 
Definiranje ciljne skupine vpliva na razvoj dela, saj želimo, da je delo privlačno in razumljivo 
izbrani skupini posameznikov.39 Določimo jo lahko glede na starost, potrebe, izobrazbo, 
zanimanja in spol.40 Ciljna skupina je torej skupina posameznikov, ki si deli neke skupne 
značilnosti.41 
Izbrana poezija Federica Garcie Lorce opisuje in vsebuje visoko mero alegorije, zatorej je tudi 
ilustracija smiselno alegorična in se razlikuje od otroških slikanic. 
Naša ciljna skupina je lahko skupina posameznikov z zanimanjem in razumevanjem izbrane 
poezije F. G. Lorce.  
 
7.2 SERIJA ILUSTRACIJ 
 
7.2.1 IZBOR PESMI 
 
Izbor pesmi smo sestavili sistematično. Upoštevali smo čas nastanka poezije in njene motive. 
Izbrali smo dela, ki sodijo v pesnikovo »zgodnejše« ustvarjenje, natančneje do leta 1924.  
Za te pesmi je značilno, da so krajšega obsega in se razlikujejo od pesnikove naslednje zbirke 
Ciganske romance,42 v kateri so daljše. Pesmim začetnega obdobja je skupen motiv smrti, 






                                                          
39 Gary ARMSTRONG in Philip KOTLER, Marketing: an introduction, New Jersey 1997, str. 219. 
40 Tom HALLISSEY, What is a target audience and why is it so important?, Fat guy media, dostopno na 
<https://fatguymedia.com/inbound-marketing/target-audience/> (13. 3. 2020). 
41 ARMSTRONG 1997, op. 39. 




7.2.2 IZBRANA TEHNIKA KOLAŽA 
 
Do končnega izbora tehnike smo prišli v procesu iskanja najbolj primerne rešitve na zadan 
problem in izbrali smo tehniko kolaža.  
Izraz kolaž poznamo iz več oblik umetnostnega ustvarjanja: v gledališču, pri plesu in poeziji. 
Najpogosteje pa besedo kolaž enačimo z likovno tehniko. V likovni umetnosti je kolaž 
opredeljen kot slikarska tehnika, pri kateri s sestavljanjem različnih tekstur in oblik pridemo 
do končnega rezultata,43 ki je v našem primeru ilustracija na izbrano poezijo.  
Tehnika kolaža sega že v leto 200 pred našim štetjem. Uporabljali so jo na Kitajskem, ko so 
odkrili papir. Ponovno v tej tehniki začno delati  v času avantgarde,44 v katero spada tudi 
poezija Federica Garcie Lorce. 
 
 
Slika 14: Pablo Picasso, Verre et bouteille de Suze, 1912, kolaž in gvaš, Albrecht-Kemper 







                                                          
43 J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Slikarstvo, v: Leksikon likovne teorije, Celje in Ljubljana 2015, str. 719. 
44 Prav tam.  
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7.3 OPIS POSTOPKA DELA 
 
Med prebiranjem pesmi smo najprej beležili vtise in vzdušje poezije, pri čemer smo uporabili 
tehniko suhe barvice in jo nato kombinirali s tehniko kolaža. Ilustracije smo želeli izčistiti in 
smo se zato omejili le na tehniko kolaža, ki tudi vzpostavi smiseln odnos z izbrano poezijo. 
Ta je sestavljena iz različnih podob, na primer pesem So duše.  
 
        
Slike 15, 16 in 17: Žiga Roš, skiciranje in beleženje vtisov na poezijo F. G. Lorce, 2019, suha 




Slika 18: Žiga Roš, Ilustracija na poezijo F. G. Lorce, 2019, mešana tehnika kolaža in suhe 





Na podlagi prebrane poezije smo izrezali več oblik različnih barv in tekstur in jih sestavili v 
ilustracije. Najpogostejša likovna elementa v ilustracijah sta ploskev in pasivna linija. 
Dodatno smo dela dopolnili z elementoma linije in točke. Upoštevali smo negativen prostor v 




Slika 19: Žiga Roš, prikaz postopka izdelave ilustracije Križišče, 2019, lastni arhiv,  
 
 
Slika 20: Žiga Roš, Križišče, 2019, kolaž, 25 x 17,6 cm, lastni arhiv 
 
Na podlagi ugotovitev v primerjalni analizi izbranih primerov ilustriranih zbirk poezije z 
ilustracijo nismo želeli dobesedno upodobiti zapisa v pesmi in tako puščamo prostor bralcu za 
lastno interpretacijo poezije. Kadar smo ilustrirali poezijo, smo abstrahirali njeno bistvo in ga 
poskusili predstaviti v obliki vizualne metafore. Osredotočili smo se torej na pojme, ki se 
pojavljajo v pesmih, in ne slikovite prizore v njej. Dodatno bi motive ilustracij poskušali 
utemeljili takole: kompleksne poezije, ki izhaja iz pesnikove intuicije, ne moremo povsem 
27 
 




Slika 21: Žiga Roš, primer brisanja ozadja v Photoshopu, lastni arhiv, 2020 
 
Ilustracije, izvedene v analogni tehniki kolaža, smo skenirali v kvaliteti 300 dpi in jih s tem 
pretvoril v digitalno bitno ilustracijo. S tem procesom smo omogočili reprodukcijo del. Na 
ilustracijah so se zaradi pretvorbe v drug likovni medij poznale različne barvne nianse papirja, 
ki jih nismo želeli, saj te ilustracijo popačijo in nimajo smiselne povezave z besedilom. Želeli 
smo, da je negativen prostor v ilustraciji čist. To smo storili s pomočjo Adobe Photoshopa. 
Pustili smo le smiselno količino senc, ki jih meče tehnika analognega kolaža.  
Nazadnje smo ilustracije vstavili v prelom, pri čemer smo uporabili program Adobe inDesign. 
Nekatere ilustracije smo nato še analogno in digitalno dodelali (Slika 22), saj je stran delovala 
bolj koherentno z besedilom.  
 
 










       
Slika 22: Žiga Roš, izhodiščna ilustracija za pesem Lovec, 2020, kolaž, 25 x 17,6 cm, lastni 
arhiv 























7.3.1 ILUSTRIRANJE NASLOVNICE 
 
Pri oblikovanju naslovnice smo želeli zajeti vzdušje različnih vsebin, ki se pojavljajo v 
notranjosti knjige. Iz elementov, ki zajemajo vzdušje pesmi in so nastali tekom ilustriranja 
poezije (Slika 24), smo sestavili povsem novo podobo. Ozadje naslovnice smo obarvali z 
rahlo modro in jo s tem ločili od notranjosti in jo naredili bolj polno.   
 
  
Slika 24: Žiga Roš, ostali elementi, kolaž, 2020, lastni arhiv 
 
Slika 25: Žiga Roš, naslovnica Kratke pesmi, 2020, kolaž, 25 x 17,6 cm, lastni arhiv 
 




7.4 ANALIZA DELA 
 
Analizirali bomo delo po pesniški predlogi Krik.  
Hugo Friedrich v knjigi Struktura moderne lirike pravi, da se pesem prične z nadrealistično 
podobo krika, ki gre v obliki elipse od gore do gore. Krik izhaja iz človeka, a vendar človek ni 
prisoten. Lahko ga le slutimo. Elipsa krika je subjekt dogajanja. Izhaja iz nečesa 
brezimenskega in se nahaja v prostoru bolečine, žalosti in nenehne navzočnosti smrti.45 
Ortegay Gassete pa na pesem Krik poda kritiko, ki izhaja iz razčlovečenja umetnosti. Pravi, da 
umetnost postane razčlovečena, kadar se pesnik povsem oddalji od realnosti in jo celo 
zavrača.46 
V našem primeru smo elipso krika prikazali z rdečo črto, ki v odnosu do sivin ostalih 
elementov izstopi iz ozadja. S tem, ko izstopi iz ozadja, postane subjekt, ki je uresničevalec 
nekega dejanja. V likovnem smislu to imenujemo s kontrastom barvne kvalitete. To pomeni, 
da bolj čista in nasičena barva – rdeča – dodatno zaživi v odnosu do manj nasičene, manj čiste 
barve, in to je sive.47 Barvi smo zmanjšali nasičenost tako, da smo jo zmešali s sivo. 
Upodobili smo občutek globine. To smo storili tako, da smo skupaj sestavili več ploskev z 
različno prostorsko usmerjenostjo.48 
 
 
Slika 27: Žiga Roš, Krik, 2020, kolaž, 25 x 17,6 cm, lastni arhiv 
                                                          
45 UDOVIČ 1993, op. 9, str. 104-105. 
46 Prav tam. 
47 Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana 2000, str. 40. 
48 Prav tam, str. 96. 
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7.5 OBLIKOVANJE KNJIGE 
 
7.5.1 TIPIČNA STRAN 
 
Tipična stran v programu inDesign po večini vsebuje obojestransko ilustracijo, ki se razteza 
čez obe strani, a večinsko zajema le eno stran. Tako ena stran prevzema predvsem funkcijo 
nosilke besedila in stran zraven nje predvsem nosilko slike.  
Izbrali smo format B5, ki meri 17,6 cm × 25 cm. Format B5 je izrez iz formata B0, ki meri 
100 cm × 141,4 cm in je standardiziran. Odločili smo se za (manjši) format, in to je format 
B5, saj bi format večji od tega lahko izničil občutek intime pri branju, manjši pa ne bi bil 
primeren glede na ilustracije.  
Polje besedila je v formatu simetrično in oddaljeno 2 cm od vseh zunanjih robov knjige, od 
notranjega roba knjige pa 1 cm. To polje smo razdelili na devet stolpcev in devet vrstic. 
Dovolj, da nam je omogočilo smiselno postavitev besedila. 
Paginacija se nahaja v zunanjem spodnjem robu strani. Kadar je paginacija segala v del 
ilustracije, smo jo izpustili, saj s številčenjem nismo želeli posegati v ilustracije.  
 
 





7.5.2 IZBOR PISAVE 
 
Kadar izbiramo črkovno vrsto, se vprašamo, ali je nabor znakov primeren zahtevam projekta. 
Zanima nas, kako se tipografija ujema z ostalimi elementi. Upoštevamo izbrano ciljno 
skupino49 in vrsto izbranega medija. 
Z upoštevanjem naštetega smo izbrali pisavo Crimson Pro, avtorja Jacquesa Le Baillyja, ki je 
je nastala leta 2019 in je serifna. Za zgled je jemala pisavo Garamond, ki jo odlikuje čitljivost 
in je namenjena tiskovinam Prva pisava Crimson je nastala leta 2009, sledila ji je Crimson 
Prime in nato Crimson Pro. 
Izbrali smo dva reza pisave. Za tekoče besedilo smo izbrali navaden (regular), za naslovnico 
in za naslove polkrepek (semibold) rez.50 
Velikost pisave za tekoče besedilo in paginacijo je 12 pt s 16 pt medvrstičnega razmika pri 
tekočem besedilu. Naslovi pesmi so v velikosti 14 pt. Naslova na zunanji in notranji 
naslovnici sta 27 pt. 
 
   







                                                          
49 Joseph POHLEN, Letter fountain, Köln 2015, str. 210. 
50 Crimson Pro, Google Fonts, dostopno na <https://fonts.google.com/specimen/Crimson+Pro> (29. 5. 2020). 
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7.5.3 PRELOM STRANI 
 
Besedilo smo v oblikovni zasnovi strani obravnavali kot likovni element in ga vstavili, kot je 
to bilo najbolj smiselno glede na celotno kompozicijo dveh sosednjih strani. Držali smo se 
centralne kompozicije glede na horizontalno linijo. Pri vertikalni liniji pa smo glede na 
ilustracijo izbirali med sredinsko postavitvijo in postavitvijo v spodnji polovici glede na 
središče strani. 
 
7.6  ZASNOVA KNJIGE KOT OBJEKTA 
 
Kadar govorimo o knjigi, govorimo o objektu, zato je pomembna tudi izbira papirja, način 
vezave in oblika tiska.51 
Izbrali smo 170 g/m² rumenkasto obarvan papir Cylus Offset (slika 31) , saj ta odtenek barve 
prinese v podobo več topline in mehkobe. Glede na debelino knjižnega hrbta in B5-formata 
smo se odločili za mehke platnice, natisnjene na 300 g/m² papir. Vrsta platnic nam nekoliko 
narekuje tudi način vezave, zato smo izbrali broširano vezavo. 
Zbirko smo natisnili s pomočjo inkjet tehnologije digitalnega tiska, saj trenutno delo ni 
namenjeno za večje naklade in je ta način tiska cenovno najbolj ugoden in dostopen.  
Pri oblikovanju knjige smo bili pozorni na to, da je število strani z naslovnico deljivo s štiri. 
Na koncu smo tako dodali še stran s kolofonom in je končno število vseh strani z zunanjo 
naslovnico 28. 
 
slika 31: Primer tiska na obarvan papir, 2020, lastni arhiv 
                                                          






V diplomski nalogi smo definirali pojem ilustracija in naše delo umestili na področje 
domišljijske ilustracije. Zanimalo nas je, kakšno vlogo ima ilustracija ob izbranih pesmih, 
zato smo naredili primerjalno analizo treh avtorjev iz različnih časovnih obdobij. Na podlagi 
primerjalne analize in raziskave vizualnih sredstev smo prišli do zaključka, da izdelana 
ilustracija poezijo pojasnjuje, razloži in razvozla s pomočjo vizualne predstave, ki jo posredno 
oblikuje na podlagi literarne vsebine: ilustracija torej ni sredstvo, ki prispeva k boljšemu 
razumevanju izbrane poezije, ampak podaja eno povsem novo interpretacijo besedila. 
Na podlagi tega lahko tezo le delno potrdimo, saj kot smo že omenili, ilustracija poezijo 
pojasnjuje le posredno s pomočjo vizualne metafore. Poezija in ilustracija sta torej vsaka zase 
integrirani in se vsebinsko kot tudi estetsko dopolnjujeta v novi obliki, in to je v ilustrirani 
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Slika 33: Žiga Roš, notranja naslovnica, 2020, kolaž, 25 x 17,6 cm, lastni arhiv 
 
 





Slika 35: Žiga Roš, In memoriam, 2020, kolaž, 25 x 17,6 cm, lastni arhiv 
 
 




Slika 37: Žiga Roš, Lunin krajec, 2020, kolaž, 25 x 17,6 cm, lastni arhiv 
 
 





Slika 39: Žiga Roš, So duše, 2020, kolaž, 25 x 17,6 cm, lastni arhiv 
 
 






Slika 41: Žiga Roš, Lovec, 2020, kolaž, 25 x 17,6 cm, lastni arhiv 
 
 





Slika 43: Žiga Roš, Slovo, 2020, kolaž, 25 x 17,6 cm. lastni arhiv 
 
 




11 SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA 
 









4BQ&bih=613&biw=1333&client=firefox-b-d#imgrc=CB8iw61M5mxg_M>[ 31.3.2020 ]). 
 
Slika 3: Rene Magritte, La Carte Blanche, 1935, olje na platnu, 81 × 65 cm, Nacionalna 







Slika 4:Pablo Picasso, Bik, litografija, 1945–1946, Muzej moderne umetnosti, New York 








Slika 5: Kiky Vices Vinci, Politics and Social Science od J.W.M. Mackenzie, 1969,  21,3 × 














































Slika 10: Henry Matisse, Poesis od Stéphane Mallarmé, 1932, 33 × 24.8 cm, Losanna 
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Slika 14: Pablo Picasso, Verre et bouteille de Suze, 1912, kolaž in gvaš, Albrecht-Kemper 







Slike 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28: Žiga Roš osebni arhiv, 2019 
 
Sliki 29, 30: Crimson Pro, 2019 (pridobljeno s 
< https://en.fontke.com/family/1405349/ > [4.5.2020]). 
 























Zahvaljujem se mentorici, doc. Suzani Bricelj, in somentorju, asist. Damijanu Stepančiču, za 
usmerjanje pri delu in deljenje akademskega znanja. Prav tako se zahvaljujem tudi Dragani in 












































PRILOGA 1, AVTORJEV KOMENTAR NA IZBRANO TEMO 
 
Poezija je kot tudi ostalo leposlovje umetnost jezika. A pri poeziji estetika jezika igra 
pomembnejšo vlogo. Njena naloga ni v dejanski, objektivni sporočilnosti ali pojasnjevanju, 
kot to želijo ostale vrste umetnostnih besedil. Poudarja lepoto in preizkuša meje jezika, v 
katerem je bila zapisana. Namen drugega leposlovja je še vedno nekaj povedati, opisati ali 
predstaviti z le smiselno mero avtentičnosti jezika. To sta na primer ljudska pripoved ali 
roman, ki nujno želita predstaviti in razviti zgodbo.  
Zato menim, da je pesnik/-ica poezije veliko bogastvo določenega naroda, saj je osredotočen/-
a na lepoto svojega maternega jezika in načinom izražanja svojega ljudstva, določenega 
narečja ali celo starostne skupine. Poezija prav tako tudi odmeva čas in kraj, v katerem je 
nastala.  
Kadar pa poezijo prevajamo (na primer iz španščine), ta zagotovo izgubi določeno mero 
lepote in prvinskega doživljanja, ki ga nudi le prebrana v izvirnem jeziku s strani svojega 
ljudstva. Kljub temu pa menim, da je prevajanje in branje tuje poezije pomembno, saj s tem 
želimo razširiti svoja obzorja doživljanja sebe in sveta. 
Poezijo lahko primerjamo tudi z likovnim izrazom. Ta je nekoliko definiran z okoljem, v 
katerem nastaja. Na primer z barvno paleto, ki jo od rojstva opazujemo in v njej odraščamo, 
ali pa mero odprtosti, praznine, ki jo »dihamo«. Nizko hribovje terakote z razprostranim 
morjem primorskih pokrajin je sestavljeno iz povsem drugih vizualnih elementov kot hribovit, 
zelen in sončen Maribor ali z gorami obdana, z močvirskim rastlinjem prerasla in meglena 









































































gre od gore 
do gore. 
 
Za oljčnim gajem 
se spremeni v črno mavrico 




Kakor lok violine 
je krik vznemiril  























Gledal sem se v tvojih očeh 




Gledal sem se v tvojih očeh 




Gledal sem se v tvojih očeh. 





Na jasi ure 
 
Sedel sem  
na jasi časa. 




kjer so se zvezde 











Luna gre po vodi. 
Kako je nebo vse mirno! 
Gre in počasi žanje 
zrelo drhtenje reke. 







Štiri golobice po zraku lete! 
 
Štiri golobice 
lete in se vrnejo. 
Nosijo rane  
njih štiri sence. 
 
Smrečje nizko! 






















Oh, kako resno razmišlja 
plamen oljenke. 
 
Kakor fakir iz Indije 
gleda svojo zlato notranjost 
in izginja v sanjah 
o prostranstvih brez vetra. 
 
Belo žareča štorklja 
kljuje iz svojega gnezda 
črne, goste sence 
in trepetajoč odseva 























So duše, ki nosijo 
v sebi modre zvezde, 
ovenela jutra 
med listi časa 
in čiste prostore, 
kjer slišiš staro 
šumenje domotožja  
in sanj. 
 
Druge duše nosijo  








in drobtine poljubov. 
 
Že dolgo je zrela 
moja duša, 
zdaj razpada, 
mračna od skrivnosti. 
Kamni mladosti, 
razjedeni od sanj, 
padajo v vodo 
mojih mračnih misli. 
Vsak kamen pravi: 














kakor napeta  
struna, 
brni 
kakor velik čmrlj. 
Od vseh strani 
Vidim 






pustite balkon odprt. 
 
Deček pomarančo jé. 
(Z balkona ga vidim.) 
 
Kosec žito kosi. 
(Z balkona ga slišim.) 
 
Ko umrem, 
pustite balkon odprt. 
 
